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Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers  
http://www. aifirm.it  
segreteria@aifirm.it 
 
Comitato Scientifico: Antonio Blandini, Rosa Cocozza, Marilena Rispoli 
Comitato organizzatore: Domenico Curcio, Cristiana Fiengo 
 
Si prega di fornire un cortese cenno di adesione ai recapiti 
demi.convegni@gmail.com 
segreteria@aifirm.it (solo per i soci AIFIRM) 
 
9:30 – 9:50 Indirizzi di saluto 
Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
Fernando Metelli, Presidente Onorario AIFIRM 
 
9:50 – 10:00 Introduzione 
Rosa Cocozza, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università
degli Studi di Napoli Federico II 
 
10:00 – 11:30 Prima Sessione Proporzionalità e supervisione 
Coordinatore: Antonio Blandini, Ordinario di Diritto Commerciale, 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
10:00 Gaetano Chionsini, Head of Statistics, European Banking Authority 
10:30 Gianluca Trevisan, Head of Analysis & Methodological Support Division,
Banca Centrale Europea 
11:00 Giovanbattista Sala, Vice Capo del Servizio Supervisione Bancaria 2,
Banca d’Italia 
 
11:30 – 11:45 Coffee break 
 
11:45 – 12:50 Seconda Sessione Proporzionalità ed efficienza 
Coordinatore: Rosa Cocozza 
11:45 Rainer Masera, Ordinario di Politica Economica, Università degli Studi
G. Marconi 
12:10 Marilena Rispoli, Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli
Studi di Napoli Federico II 
12:30 Gianfranco Torriero, Vicedirettore Generale Associazione Bancaria
Italiana 
 
13:00 – 14:30 Light Lunch 
 
14:30 – 16:45 Tavola rotonda Proporzionalità ed operatività: spunti di
riflessione critica 
Moderatore: Fernando Metelli 
Interventi: 
Augusto dell'Erba, Presidente Federcasse 
Mauro Pastore, Direttore Generale BCC Roma 
Fausto Galmarini, Presidente ASSIFACT, Vicepresidente EU Federation for
Factoring and Commercial Finance 
Felice Delle Femine, Direttore Generale Banca di Credito Popolare 
Marco De Angelis, Responsabile Compliance Banca Stabiese 
Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli 
 
16:45 – 17:00 Conclusioni  
Corrado Meglio, Vicepresidente AIFIRM, Direttore AIFIRM Campania 
 
PROGRAMMA
I profondi cambiamenti che interessano il sistema della supervisione bancaria
pongono numerosi interrogativi in tema di adeguatezza dei processi di
controllo istituzionale. Il concetto di adeguatezza patrimoniale richiede una
corrispondente adeguatezza regolamentare, al fine di non ridurre entro una
“taglia unica” il processo di controllo e, pertanto, depauperarne il potenziale
di efficacia. 
 
Ne discutono esponenti delle autorità di vigilanza, studiosi, professionisti ed
operatori del sistema in una giornata dedicata ad un tema che assume uno
specifico rilievo per gli attori di dimensione “meno significativa” ma di valore








Il DEMI (Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni) ha come finalità
lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi
dell'accounting, della strategia, della governance, del management, del
marketing, della gestione delle risorse umane, della finanza e, in un approccio
multidisciplinare, anche di quelli relativi al diritto, e alla statistica. Erede unico
della prestigiosa tradizione aziendalistica dell'Università federiciana,
riconducibile alla Facoltà di Economia e Commercio e al Dipartimento di
Economia Aziendale, il DEMI forma professionisti destinati a inserirsi nelle




L'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) 
aggrega e rappresenta le professionalità del mondo finanziario, bancario e
assicurativo che si occupano di rischi nel nostro Paese, intendendo il risk
manager come figura integrante della moderna corporate governance e la
funzione di risk management come strumento per la pianificazione d’impresa.
Il Risk Management Magazine è espressione editoriale dell'AIFIRM. 
